






















（ John Mackey）と21歳のレネ・ローソン（ R en ee 




　 ２ 年後、 J oh n と R en ee は、 C r a i g  W el l er
およびM a r k  S k i l es と提携して、 S a f er W a y
を C l a r k s v i l l e N a t u r a l  G r ocer y と合併させ、
1980年９月20日にW h ol e F ood s  M a r k et（ 以下、










（ ２） 各地への拡大とカナダ・ 英国への進出
　ホールフーズマーケットは1984年、オース
ティ ンから店舗展開を開始し、 初めに
H ou s t on、 D a l l a s に 進出 し、 1988年に は





北カリフォルニア州のF ood  f or  T h ou g h t、ア
トランタのH a r r y ’s  F a r m er s  M a r k et  s t o r es、
北カロライナのW el l s pr i n g  G r ocer y、 マサ
チューセッツとロードアイランドのB r ea d  &  
C i r cu s、 ロスアンゼルスのM r s .  G ooch’s  
N a t u r a l  F ood s  M a r k et s、北カリフォルニアの
B r ea d  o f  L i f e、東海岸と中西部のF r es h  F i el d s  
M a r k et s、ボストンのN a t u r e’s  H ea r t l a n d な
どを買収して拡大してきた。
　ホールフーズマーケットは、北カリフォルニ












2004年には７つのF r es h ＆W i l d ストアを買収
して、英国に進出した。
（ ３） 子会社のW h ol e F ood  C om pa n y









1981年にW F C はニューオーリ ンズの
E s pl a n a de 通りに、より大きな店舗を開店した。
W F C はホールフーズマーケットの卸売部門で
ある T ex a s  H ea l t h  D i s t r i bu t or s の最大の外部
顧客となった。  1988年５月には、W F C はホー
ルフーズマーケッ ト に買収され、W F C の
E s p l a n a d eの店舗がホールフーズマーケットの
６番目の店舗になった。
（ ４） 子会社のW el l s p r i n g  G r ocer y
W el l s p r i n g  G r ocer y は、３年間の計画と準
備を経て1981年にオープンした。 所有者であ
る L ex と A n n e A l ex a n der は、 ノースカロラ
イナ州のT r i a n g l e コミ ュニティ（ D u r h a m、








ル離れたC h a pel  H i l l に２軒目の店舗が開店し





めた。 B r ea d &  C i r cu s（ 1992年）、 M r s .  G ooch’s
（ 1993年）、 F r es h  F i el ds  （ 1996年）、 B r ea d  of  L i f e 
（ 1 9 9 7年）、 A m r i o n（ 1 9 9 7年）、 M er c h a n t  o f  
V i n o（ 1 9 9 7年）、 A l l eg r o  C o f f ee（ 1 9 9 7年）、
W h o l eP eo p l e. c o m  （ e-c o m m er c e  s u b s i d i a r y :  
1999年）、N a t u r e’s  H ea r t l a n d（ 1999年）、 F ood  
F o r  T h o u g h t（ 2 0 00年）、 H a r r y ’s  F a r m er s  
M a r k et（ 2 0 01年）、 F r es h  &  W i l d（ 2 00 4年）、
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ホールフーズマーケットの展開過程の概要とアマゾンによる買収の影響
A m a zon  W or l d w i de C on s u m er の最高経営












P O S システムとアマゾン P r i m eの統合作業を






　 アマゾンの W or l dw i de C on s u m er のC E O




げることができると公表した。さらに、W h ol e 






ず、ホールフーズマーケットにおいて A m a zon  















して革新を起こしていく つもりであると J ef f  















した後に、アマゾン P r i m eはホールフーズマー
ケットの顧客報酬プログラムになり、 P r i m e
メンバーに特別な貯蓄やその他の店内メリット
を提供が可能になる。
　 ホールフーズマーケット と365 E v er y da y  
V a l u e、W h ol e P a w s、W h ol e C a t ch などの健
全で高品質なプライベート ラベル製品は、
A m a z o n . c o m 、 A m a z o n F r e s h 、 P r i m e 
P a n t r y、 P r i m e N ow によっても販売される。
A m a zon  L ock er s は、ホールフーズマーケッ
ト の特定の店舗で販売される。 顧客は、



















る。ホールフーズマーケットの創業者のJ oh n  




































　ウォルマート 4, 700店舗での売上高4, 860億ド
ル（ 約54兆円） の中で、食料品は60％近く の


































〔 １〕 W h ol e F oods  M a r k et ,  
http://www.W holeFoodsMarket.com
〔 ２〕 Amazon, 
http://www.businesswire.com/news/
home/20170824006124/en/
〔 ３〕 The Wall Street Journal, Sept. 29, 2017.
〔 ４〕 Japan Business Press,Oct.3,2017.
〔 ５〕 Japan Forbes,Sept.22,2017.
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